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aa out_2sp_2st_2out_1sp_1st_1
2_bit_#
a
1_bit_#
outp
h
out := 2
out := 4
out := 4
st_2
out_2
sp_2
st_1
sp_1
out_1
out_2
sp_2
st_2
arbiter
sleep
sleep
a
a a
a
running_1 running_2
p / st_2
p / sp_2p / st_1
p / sp_1 out_1 / out := 2
out_2 / out := 4
sp_2
sleeping_2
st_2
running_2
a / out_2
a / out_1
running_1sp_1
st_1
sleeping_1
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convention   out_2 : out_2=tt
a_st_sp : "local superstep"
sp_2 out_2st_2a
a
a_st_sp
out
sp_2st_2
2_bit_#
1_bit_# out_2 := tt,ff
p
a
h
arbiter
st_1
out_1
out := 2
a
a a
arbiter
sleep
sleep
a / out_2
p / sp_1 p / st_2
running_2
p / sp_2p / st_1
running_1
out_2 / out := 4
out_1 / out := 2
sp_2
1_bit_# 2_bit_#
out := 4
a
running_2
sleeping_2
st_2
sleeping_2
sp_2
running_2
a / out_2
st_2
sp_1
: blocking
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